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RESUMEN 
 
El objetivo de este trabajo es conocer la actual utilización que las empresas 
portuguesas hacen de Internet. Para alcanzar este logro, analizamos el tipo de 
información suministrado en las páginas web. El trabajo empírico se basa en los 
datos publicados en la revista Exame (2000), donde se incluyen las 500 mayores 
empresas portuguesas, no financieras, según el volumen de ventas liquidas, en 
el año de 1999. Se analiza, en particular, información genérica de la empresa, 
para clientes y proveedores y financiera, asimismo, se identifican algunas 
características específicas de las páginas web. 
 
 
